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（Gleanings in Buddha Fields）』
 
所収」によってはじめて世界に
 
紹介された。1854年に起きた安
 
政南海地震の際に、庄屋の機転
 
により、多くの村人が高台に避
 
難して津波から救われたと言う
 
実話に基づく物語です。昭和に
 
入ってから「稲むらの火」として、
 
リライトされ国定教科書に採用さ
 
れました。さらに、2004年のスマ
 
トラ沖地震以降、10カ国以上の
 
言語に翻訳され、防災教材とし
 
て世界で活用されています。
●八雲の作品●
●ヘルン文庫の内容と特徴●
